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Resumen 
Los objetivos primordiales del trabajo han sido la detenninación de la diacronía de los 
poblados con menhires y la caracterización de su distribución espacial. El registro empírico ha 
sido obtenido a través de la prospección de un área de 50 Km.1. La evidencia empírica ha sido 
analizada a través de métodos cuantitativos. La utilización de métodos hipotético-deductivos y 
dialécticos permitió la cuantificación de patrones de gran regularidad en el conjunto de 
artefactos del Neolítico y Calcolítico del extremo SW. 
Hasta ahora se pensaba que los menhires del extremo SW tenían una cronología del 
Neolítico final-Calcolítico, o una larga diacronía que abarcaba todo el Neolítico. El análisis de 
la evidencia por métodos estadísticos denuncia, sin embargo, resultados muy distintos. La 
ordenación coherente de los arqueo-factos y la utilización de correlaciones estadísticas entre 
variables lógicas indica que los monolitos decorados del extremo SW se deben fijar en un corto 
período a finales del VI y primera mitad del V milenio AC. 
También la tradicional idea de asociar todas las comunidades del VI y V milenios AC 
con agricultura itinerante de roza parece ser no más que un mito. La utilización de análisis 
matemáticos en la distribución espacial de los poblados con menhires indica que en la transición 
al V milenio AC, en el interfluvio Bensafrim-Odiáxere, las poblaciones serían sedentarias, 
existiendo un total vacío de las características que la dispersión espacial que los datos asumen 
en comunidades semi-sedentarias. 
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